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TABLE1.l Comparisonbetweenthe3typesofchromosomesindinoflageHates.
Item TjPeA TyPeB TyJvC




Brachydz'niumJyo叩ぬPositive CeratiumPositiveandnegatiVemixItrsic OxJrrhisParasiticDino爪agelatesBktodt-numHplzooodnumApodnuでWe egat1Ve,thn siVeⅠntins adfromNatureofBR Ⅰntrnsic
Presenceofbasicproteins No Noorfew Yesbutfew
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